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学 位 授 与
平成１８年度大学院医学系研究科博士課程
課程修了による博士
学位記番号 医甲第３８６号
ヒロ ノ ケイイチ
氏 名 廣野 恵一
博士論文名 Profound expression of myeloid-related
protein (MRP) 8 and MRP 14 in patients
with acute Kawasaki disease
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医甲第３８７号
シュウ セ イ
氏 名 周 世
博士論文名 Decreased Volume and Increased Asym-
metry of the Anterior Limb of the Inter-
nal Capsule in Patients with Schizophre-
nia
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医甲第３８８号
カギ ヤ ゴウ
氏 名 鍵谷 豪
博士論文名 超音波によるヘムオキシゲナーゼ１誘導機
構の解明
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第３８９号
クロサキ クニカズ
氏 名 黒崎 邦和
博士論文名 Therapeutic basis of vidarabine on ade-
novirus-induced hemorrhasic cystitis
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第３９０号
サ マ ン サ ダ ヤ ワ ン サ
氏 名 SAMANTHA DAYAWANSA
博士論文名 CONJUNCTIVE EFFECTS OF RE-
WARD AND BEHAVIORAL EPISODES
ON HIPPOCAMPAL PLACE DIFFER-
ENTIAL NEURONS OF RATS ON A
MOBILE TREADMILL
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第３９１号
セキ ショウ ジ
氏 名 関 庄 二
博士論文名 椎間板ヘルニアの遺伝子解析
学位記番号 医博甲第３９２号
ツボ タ マサヒト
氏 名 坪田 雅仁
博士論文名 サル胸鎖乳突筋における音響誘発筋電位
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第３９３号
ナカダテ テル オ
氏 名 仲舘 照雄
博士論文名 A brief episode of myocardial Ischemia
before prolonged ischemia attenuates car-
diac sympathetic nerve injury
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第３９４号
ニシ オ ヨウイチ
氏 名 西尾 陽一
博士論文名 Place-related neural responses in the
monkey hippocampal formation during
virtual navigation
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第３９５号
マツ キ アキラ
氏 名 松木 晃
博士論文名 ラット心筋虚血―再構築モデルにおける
HMG-CoA還元酵素阻害薬フルバスタチン
の再還流障害抑制効果についての検討
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第３９６号
ヤマザキ ツギヨシ
氏 名 山嵜 継敬
博士論文名 慢性心不全患者における心拍変動および身
体活動のウルトラディアンリズムに関する
病態生理学的研究
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第３９７号
オウ キクユウ
氏 名 王 菊勇
博士論文名 Molecular Pharmacological Study of Plei-
otropic Effects of Pitavastatin, an HMG-
CoA Reductase Inhibitor (Vascular Endo-
thelial Cells Protection by NO Production
and Anti-inflammatory Action through
Regulation of NF-κB Activation
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学位記番号 医博甲第３９８号
アンドウ ヒデタカ
氏 名 安藤 豪隆
博士論文名 超音波誘導アポトーシスにおよぼす超音波
造影剤の影響：ヒト白血病細胞株を用いた
検討
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医甲第３９９号
ナカシマ アキトシ
氏 名 中島 彰俊
博士論文名 The mechanism of human parvovirus
B19-induced cell-cycle arrest and cell
death with autophagy
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医甲第４００号
ナ ギ ラ キヨフミ
氏 名 柳楽 清文
博士論文名 3T3-L1脂肪細胞においてエストラジオー
ルはインスリンシグナルを生理的濃度では
核内受容体を介して促進し高濃度では細胞
膜受容体を介して抑制する
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医甲第４０１号
ノ モト カズヒロ
氏 名 野本 一博
博士論文名 Disrupted galectin-3 causes nonalcoholic
fatty liver disease in mice
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医甲第４０２号
イシヅカ ケン
氏 名 石塚 健
博士論文名 TNFαによるインスリン抵抗性発症におけ
るIL-8生産とSOCS3発現誘導の重要性につ
いての検討（ピオグリタゾンはSOCS3の
発現を抑制し、TNFαによるインスリン抵
抗性を改善する）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医甲第４０３号
ア レ ク サ ン ド ル ガ イ ナ
氏 名 ALEXANDRU GAINA
博士論文名 Sleep-Wake habits in Japanese junior
high schoolchildren with special reference
to sleep onset latency, circadian prefer-
ences temporal and gender differences
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医甲第４０４号
コ バシ チカアキ
氏 名 小橋 親晃
博士論文名 Adiponectin Inhabits Endothelial Synthe-
sis of Interleukin-8
学位記番号 医甲第４０５号
ミヤバヤシ コウ タ ロウ
氏 名 宮 林 弘太郎
博士論文名 β-作用薬isoproterenolのヒト気管支上皮細
胞でのRANTES産生抑制作用にはc-jun
N-terminal kinase経路の阻害が関与して
いる
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医甲第４０６号
ヤマ ダ トオル
氏 名 山田 徹
博士論文名 ヒト肺腺癌細胞株におけるX線照射による
細胞表面Fas-associated phosphatase-1の
関与
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医甲第４０７号
シノ ダ チ エ
氏 名 篠田 千恵
博士論文名 ヒト小細胞肺癌株においてdoxorubicin
（DOX）はc-jun N-terminal kinase（JNK）
を介してmultidrug resistance-associated
protein 1（MRPI）を誘導し耐性を獲得さ
せる
論文提出による博士
学位記番号 医乙第３６７号
サクラ イ ケン ジ
氏 名 櫻 井 健二
博士論文名 心房祖動例の心原性塞栓症のリスク評価
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医乙第３６８号
オオナカ マサテル
氏 名 大中 正光
博士論文名 姉妹染色分体交換（SCE）頻度を指標とし
たチアノーゼ性先天性心疾患発生要因に関
する患者－対照研究
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医甲第３６９号
イズミ イチロウ
氏 名 泉 一郎
博士論文名 飲酒および運転習慣が睡眠の質・睡眠時呼
吸パラメーターに及ぼす疫学的及び実験的
研究
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医甲第３７０号
チ ノ ア ツ シ
氏 名 地野 充時
博士論文名 マウス腹腔滲出マクロファージのToll-like
receptor 4シグナル伝達経路に及ぼす十全
大補湯の効果
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学位記番号 富医博乙第１号
ヒラタニ カズユキ
氏 名 平谷 和幸
博士論文名 Roles of mTOR and JNK in serine phos-
phorylation, translocation and degrada-
tion of IRS-1
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医博乙第２号
シン エンリン
氏 名  艶琳
博士論文名 Genetic Analysis in Patienta with Left
Ventricular Noncompaction and Evidence
for Genetic Heterogeneity
学位記番号 富医博乙第３号
ヤスムラ サ ツ キ
氏 名 安村 佐都紀
博士論文名 温度刺激検査中の前提自律神経反射による
嘔気症状発現の予測
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医博乙第４号
アサ ヒ タケヒサ
氏 名 朝日 丈尚
博士論文名 Intravenous anesthetics are more effec-
tive than volatile anesthetics on inhibitory
pathways in rat hippocampal CA1
学位授与 39
